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✾❁■❅t❅❂❅❘✪■❅♠◗♥◗❆❃✉
❻❼❆✥❘❽❂✓❋❽❧✆♠❃■✤❋❍✾❁♥❅❆✆❄✑❘✢s❅❆✄❋❍✾❁❚⑧t✤❑❏❆✄❑❁◆❃■❅❆✕❋❍P✱❋♣❘❍❆✈❚❾♥◗❆✆t❅✾❖❧✸❘✢❆✈♥⑥✾❁■♦✽✿✾❁❀❃❂❅❄✢❆✹❇❃✉❢✇①s❅❆✄❑❁◆❃■❅❆✕✾❖❋✰♥◗❆✈■❅♠✟❘✢❆✈♥⑥❿✱P➁➀✴➂❖➃ ➄✴➅
q❝s✤❆✆❄✢❆✌➂❢✾❁❋❽❘✢s❅❆✄♠▲❄❍✾❁❀❃✾❁■⑥■❅♠◗♥◗❆▼◆✟■✤♥❬➄⑧✾❖❋✰❘❍s❅❆▼♥◗❆✈❋♣❘❍✾❁■✤◆✟❘❍✾❁♠❃■➆■❅♠◗♥◗❆▲✉✑✇①s❅❆✪❑❖◆✟■✤❆✭➀✴➂❖➃ ➄✴➅✹s✤◆❃❋✰❘❍s✤❄❍❆✈❆✄◆✷❘❍❘❍❄✢✾❏❿✤❂◗❘❍❆➇❋✆❉
✾❏❘✢❋✎❑❁❆✆■❅❀❃❘❍s➉➈❖➊✡➋▲❹➌✾❏❘✢❋✄❘❍❄✲◆✷➍➆❧✌◆▲❧✆❧✆♠❃❚❈❚❈♠✱♥✤◆✷❘❍✾❁♠❃■➉❧✆◆✟t✓◆❃❧✥✾❏❘❙P➏➎✥➊➐➋❈◆✟■✤♥➑❘❍s❅❆✻■✱❂❅❚✌❿✼❆✆❄✎♠✟❶✰➒▲❆✆s❅✾❖❧✥❑❁❆✈❋✄✾❁■✤❋♣✾❖♥◗❆✻❘❍s❅❆
❑❖◆✟■✤❆➆◆✷❘✹❘❍✾❁❚❈❆➆➓▼♥◗❆✆■❅♠❃❘❍❆➇♥➉❿✱P➉➔✧➊➐➋▲→➣➓❍↔✲✉❪✇①s❅❆➆✾❁■❅t❅❂◗❘❬②✓♠✷q↕◆✷❘✹❘✢s❅❆➆❆✈■▲❘✢❄❍◆❃■✤❧✥❆❈■❅♠◗♥◗❆✵➂✄◆✷❘✌◆❃■✱P✙❘❍✾❁❚❈❆➑➙▼✾❁❋
➛ ➊❍→✛➓❍↔❢◆❃■✤♥⑧❘❍s✤❆✪✾❏■✤t❅❂◗❘❽❧✈◆✟t✤◆▲❧✥✾❏❘❙P✌✾❖❋✰➜⑤➊♣→➣➓❍↔✲✉✘❥❦❆✕♥◗❆✆■✤♠✟❘❍❆❝❿✱P ➛★➝➊ →➣➓❍↔✿❘❍s✤❆❝②❅♠✷q➞❘❍s✤◆✟❘✰❄❍❆➇◆✟❑❁❑❏P✌❆✆■⑩❘❍❆✈❄✢❋❢❘✢s❅❆✪❑❖◆✟■❅❆
q❝s✤❆✆■➏◆✟■♦✾❁■❅t❅❂❅❘⑤②✓♠✷q ➛ ➊♣→➣➓❍↔⑤◆✟❄✢❄❍✾❁➒❃❆➇❋✰◆✷❘①❘✢s❅❆▼❆✆■⑩❘❍❄✲◆✟■✤❧✆❆✕♠❃❶❼❘❍s✤❆✎❑❖◆✟■✤❆❃✉✘✇⑤s❅❆✎②✤♠✷q➟❆✆➠✱✾❏❘❍✾❁■❅❀✻❶❷❄❍♠▲❚➡❘❍s❅❆▼❑❖◆✟■❅❆
◆✟❘❝♠❃❂◗❘✢t❅❂◗❘✪■❅♠◗♥◗❆✪➢⑥◆✟❘✕◆✟■✱P❈❘❍✾❁❚❈❆⑥➙❽✾❖❋ ➛ ➋❃→✛➓❍↔✲❹✓◆✟■✤♥♦❘❍s❅❆✹♠▲❂◗❘❍t✤❂◗❘✕❧✆◆❃t✤◆❃❧✥✾r❘❙P⑥✾❖❋❝♥◗❆✆■✤♠✟❘❍❆➇♥❪❿⑩P❪➜✘➋❃→➣➓❍↔✲✉✑❊✕❑❁❋❍♠✤❹
◆✟❘✪◆✟■✱P⑥❘❍✾❁❚❈❆✹➓✸❹
➛★➝➊ →✛➓❍↔❽➤➦➥❺➧✴➔✘→➨➜ ➊ →➣➓❍↔✲➩✢➎ ➊➐➋ ➩ ➛✼➊ →➣➓❍↔♣↔
➛❅➋ →➣➓❍↔⑤➤➫➥❺➧✴➔✘→✴➜ ➋ →➣➓❍↔✲➩❍➎ ➊➐➋ ↔
✽✤♠❃❄①❘✢s❅✾❁❋✕❋❙❘✢❂✤♥◗P➌❉
➭ ➛✼➊ →➣➓❍↔⑤✾❁❋①❀▲✾❏➒▲❆✆■➏◆❃❋❝◆✻❶❷❂❅■✤❧✥❘❍✾❁♠❃■➏♠✟❶✿❘❍✾❁❚❈❆❃✉
➭ ➜ ➋ →✛➓❍↔❽✾❖❋❝◆✟❑❖❋♣♠❈❀▲✾❏➒▲❆✆■➏◆❃❋①◆⑧❶❷❂❅■✤❧✥❘❍✾❁♠❃■➏♠✟❶☛❘❍✾❁❚⑧❆▲✉
➯✕♠✟❘❍❆▼❘✢s✤◆✷❘✪✾❁■✙◆⑧■❅❆✥❘❙q⑤♠❃❄✢③➌❉
➭ ➛✼➊ →➣➓❍↔⑤q❝✾❏❑❁❑★❿✼❆▼❘❍s❅❆▼❘✢♠✟❘✢◆❃❑★②✤♠✷q➲t❅❄❍♠✷➒✱✾❖♥◗❆✈♥♦❿✱P⑥❘❍s❅❆✹t✤❄❍❆➇♥◗❆✈❧✆❆✈❋✢❋♣♠▲❄✢❋✰♠✟❶▼➀✴➂❖➃ ➄✴➅➳✉
➭ ➜✑➋▲→✛➓❍↔❽q❝✾❁❑❏❑❼❿✓❆▼❘✢s❅❆❬❧✥♠▲■✤❋❙❘✢❄✢◆❃✾❏■⑩❘①✾❏❚❈t✼♠▲❋❍❆✈♥✭❿✱P➆❘❍s✤❆❬❋♣❂✤❧✈❧✥❆➇❋❍❋❍♠❃❄⑤❑❁◆✟■❅❆✈❋①♠❃❶✎➀✴➂❖➃ ➄✴➅
➯✕♠✟❘❍❆✪◆❃❑❁❋❍♠✎❘❍s✤◆✟❘❽➜ ➊ →➣➓❍↔✿❄❍❆➇❋♣❂✤❑r❘✲❋✿❶❷❄❍♠▲❚➵❘❍s✤❆✪❋❙❘✲◆✷❘❍❆✹→➣➔ ➊➐➋ →✛➓❍↔♣↔✘◆✟■✤♥✌❘❍s❅❆✕❧✆◆✟t✓◆❃❧✥✾❏❘❙P➆→➨➎ ➊➐➋ ↔❢♠✟❶✼❘❍s❅❆❝❑❖◆✟■❅❆⑥➀✴➂❖➃ ➄✴➅✷✉
➸✴❶✪➀✴➂❖➃ ➄✴➅✎✾❁❋✰❶❷❂❅❑❁❑➣❹⑩❘❍s✓◆✷❘✰✾❖❋✰✾❏❶✧➔ ➊✡➋ →✛➓❍↔✘➺➲➈ ➊➐➋ ➎ ➊✡➋✷➻❃➼ ❹❃❘✢s❅❆✆■❪➜ ➊ →✛➓❍↔✘✾❁❋✰❑❏❆➇❋❍❋✑❘❍s✤◆❃■➆➎ ➊✡➋ t❅❄❍♠✷➒✱✾❖♥◗❆✈♥⑧❘✢s❅❆✄❧✈◆✟t✤◆▲❧✥✾❏❘❍✾❁❆✈❋✘♠❃❶
❘✢s❅❆✌❋❍❂✤❧✆❧✆❆✈❋✢❋♣♠▲❄✪❑❖◆✟■❅❆➇❋✪✾❖❋✪❑❁❆✈❋✢❋❝❘❍s✓◆✟■➑➎ ➊✡➋ ✉❝➸➽■➏❘❍s✤❆❬❶❷❂◗❘✢❂❅❄❍❆▲❹✓q⑤❆❬q❝✾❁❑❏❑✿✾❁■✤❋♣❆✆❄♣❘✕❘❍s❅❆✻❑❁◆❃■❅❆➑➀✴➂❖➃ ➄✴➅✌❘✢♠♦◆⑥■❅❆✆❘❙q❽♠▲❄❍③
❿✱P➆❚❈❆➇◆✟■✤❋①♠❃❶ ➛✼➊ →✛➓❍↔✲❹ ➛◗➋ →➣➓❍↔✲❹➌➜ ➊ →✛➓❍↔✸❹✓➜ ➋ →✛➓❍↔✸✉
➸➽■❦❋❙❘✢❆✈◆❃♥❅P➏❋♣❘✢◆✟❘❍❆✻❘❍s❅❆✻②✤♠✷q●❚❈♠✷➒❃❆➇❋✪q❝✾❏❘❍s❦◆♦❧✥♠▲■✤❋♣❘✢◆✟■⑩❘▼❋♣t✼❆✆❆➇♥ ➼ ♠▲■✙❘✢s❅❆✻❑❖◆✟■✤❆✌❆✥➠❅❧✆❆✆t◗❘▼✾r❶❽q❽❆⑧◆✟❄✢❆✌✾❁■
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❆✓❱✒❆♦❃❫❂✙❲❩❛❩♣❧◆◗❍❏❆✛❍❏❆✪❃✓◆◗❂❦❍❏■✒❂❥❙✕❘q❆✓❍✥❃✓❄●❙✕❃✓❍❏❉✤❊r❢▼◆◗❂▲❑✓❂✢❃❫◆◗❂✡❍❏❊◗❨◗❄✒❃❯❡●❉☛❢✷❆✪❢▼❍❏❘✥❘s❑✓❂❥❙✤❈☎◆t❃✓◆◗❂❵❂✙✐✒❍✉❃✛❍❏❊r❲✢❍✥❊●❍✥❲❯❄◗❲
❃❫❍✥❲✢❂❋❛✇✈❅❉☛❢s❂▲①✤❂▲❑▲♥❋❢▼◆◗❂✙❊✢❃❫◆◗❂❅❡❇❉☛❢②❍❏❊●❆✓❍❏■◗❂▼❃✓◆◗❂③❆✓❱❤❆❖❃✓❂▲❲④❂✙✐◗❈❀❂✙❂❥■◗❆⑤❃❫◆◗❂⑥❈▲❙✕❨●❙❋❈❀❍✥❃♦❱❯❉✤♠✩❃✓◆◗❂✧❘❏❙✤❊◗❂❅❙✕❃q❃✓◆●❂❅❂❀✐✒❍✥❃▲♥
❢✂❂✷❉❋⑦●❆❖❂▲❑✓①❋❂▼❙✾⑧✍❄◗❂✙❄◗❂❅⑦◗❄◗❍❏❘❏■✒❄●❨❵❉✕♠⑨❢❧❙✕❍✥❃✓❍❏❊◗P✾①✤❂▲◆◗❍❚❈❀❘❏❂▲❆✇❍❏❊●❆✓❍❏■✒❂✷❃✓◆◗❂⑥❘❏❙✤❊◗❂✤❛✇⑩✂❂❀♠❶❉✤❑❫❂❅❙✤❊●❙✕❘❏❱❤❷✙❍❏❊◗P③❃✓◆◗❂⑥❆❖❱✒❆❖❃✓❂✙❲❩♥
❢✂❂③❲✡❙✕❸✤❂✧❃❫◆◗❂③♠❶❉✤❘❏❘✥❉☛❢▼❍❏❊◗P✢❙✤❆❫❆❖❄●❲✱❨◗❃✓❍❏❉✤❊●❆▲❹
❺ ♣❧◆◗❂✾①❋❂✙◆◗❍❚❈❀❘❏❂▲❆✷■◗❉✡❊◗❉✕❃✷❨●❙❋❆✓❆✷❉✤❊◗❂✾❙✤❊◗❉✕❃❫◆◗❂✙❑❥❛s♣✂◆◗❍❚❆▼❍❏❲✢❨◗❘✥❍❏❂▲❆✷❃✓◆●❙✕❃❅①✤❂▲◆◗❍❚❈❀❘❏❂▲❆✂♠❶❉✤❘❏❘❏❉☛❢❻❬❪❍❏❑❫❆❖❃✷❼❽❊❭❬❪❍✥❑☎❆♦❃❾ ❄✒❃✛❿➀❬❪❼♦❬ ❾③➁ ❨❇❉❋❘✥❍❚❈❀❱❵❢▼◆●❍✥❘❏❂③❃✓❑☎❙✗①✤❂▲❑❫❆✓❍✥❊●P✾❃✓◆●❂✪❘✥❙✤❊◗❂✤❛
❺ ❼➂♠✇❙✱①❋❂✙◆◗❍❚❈❀❘❏❂✪❍❏❆❧❊●❉✕❃❅■✒❂▲❘❏❙✗❱❋❂▲■⑨♥❤❍✥❃✷❲✱❉☛①❋❂▲❆❧❙☛❃❅❙✱❈✙❉✤❊●❆❖❃❫❙✤❊❋❃✷❆✓❨❇❂▲❂▲■❩➃✩❛
➄ ❃▼❃❫❍✥❲✢❂✡➅✝♥✒❃✓◆◗❂✪❊❤❄◗❲❯⑦❇❂▲❑▼❉✕♠❪①✤❂✙◆●❍❏❈✙❘✥❂❥❆❧❨◗❑✓❂❥❆❖❂▲❊✍❃❧❍✥❊●❆✓❍❏■◗❂③❃✓◆◗❂✪❘❚❙✕❊◗❂✪❈▲❙✕❊✼⑦❇❂✪❂✙✐❤❨●❑✓❂❥❆✓❆✓❂▲■❦❙✤❆▲❹
➆✴➇➉➈✤➊➀➋✚➌➎➍❦➋✓➏✇➐➑➆✴➇➒➈✤➊➓➋✓➏✴➌❝➊✝➔⑨→➇ ➊➀➋✓➏❪➣r➔◗➈✤➊➀➋✓➏❖➏★➍❣➋ ❿♦❴ ➁
❼❽❊✼❃❫◆◗❂✪❈❀❉✤❊✍❃❫❍✥❊❤❄◗❉❋❄●❆❧❲✢❉❤■◗❂✙❘✝♥✒❃✓◆◗❍❚❆✷❈▲❙✕❊✼⑦❇❂✪❑❫❂✙❢▼❑❫❍✉❃✓❃✓❂▲❊❦❙❋❆③❹
↔ ➆✴➇➉➈❋➊➀➋✓➏✓↕ ↔ ➋⑤➐➙➔✩→➇ ➊➓➋✓➏❪➣r➔✒➈✍➊➀➋✓➏ ❿➓➛ ➁
❼❽❊❩❃❫◆◗❂✪❑✓❂▲❲✡❙✕❍❏❊◗❍✥❊●P✢❆✓❂▲❈❀❃✓❍❏❉✤❊●❆❧❉✤♠★❃❫◆◗❍❚❆✷❨●❙✤❨❇❂▲❑▲♥ ➋♦➜ ❑❫❂✙❨●❑✓❂❥❆❖❂▲❊❋❃☎❆s❃✓◆◗❂✛❆❖❃❫❙✤❑❖❃❫❍✥❊●P❯❃❫❍✥❲✢❂❋♥◗❃✓◆❇❙☛❃✷❍❚❆❧❃✓◆◗❂③❃❫❍✥❲✢❂
❙✕❃▼❢▼◆◗❍❏❈☎◆✼❃❫◆◗❂✾❆♦❃❫❄●■✒❱➝❆❖❃❫❙✤❑❖❃☎❆✙❛ ➄ ❃▼❃❫❍✥❲✢❂ ➋♦➜ ♥✒❢s❂③❸❤❊◗❉☛❢③❹
❺ ♣❧◆◗❂✪❊❤❄◗❲✛⑦✣❂✙❑▼❉✤♠✇❈▲❙✕❑☎❆s❃✓◆●❙✕❃❅❙✕❑❫❂⑥❍❏❊✼❃✓◆◗❂✾❆✓❱✒❆♦❃❫❂❀❲❩♥ ➆✴➇➉➈✤➊➀➋♦➜❥➏ ❛
❺ ♣❧◆◗❂✪❍❏❊◗❨◗❄✒❃▼❡●❉☛❢ ➔ ➇ ➊➓➋ ➜ ➏ ❛⑤❜t❂✾❙❋❆✓❆✓❄◗❲✢❂✧❃✓◆●❙✕❃ ➔ ➇ ➊➀➋✓➏ ❍❚❆❧❸❤❊◗❉☛❢▼❊❦♠❶❉✤❑✷❙✕❊❤❱ ➋✂➞②➋ ➜ ❛
❺ ♣❧◆◗❂✡❉✤❄◗❃✓❨◗❄✒❃✛❈▲❙✕❨●❙❋❈❀❍✥❃♦❱t➟ ➈✤➊➀➋♦➜☛➏ ❛❵❜➠❂❵❙✕❘❚❆✓❉✼❸✍❊◗❉☛❢④❃✓◆◗❂✡❂▲①✤❉❋❘✥❄✒❃❫❍✥❉❋❊t❉✤♠q❃❫◆◗❂❵❉✤❄◗❃✓❨◗❄✒❃✛❈▲❙✕❨●❙❋❈❀❍✥❃♦❱❩♠❶❉✤❑
❙✕❊❤❱ ➋✂➞➎➋♦➜ ❛
❺ ♣❧◆◗❂❩❍✥❊●❨◗❄✒❃❵❈✙❙✤❨●❙✤❈✙❍✉❃♦❱➡➟ ➇ ➊➓➋ ➜ ➏ ♥q❢▼◆◗❍❚❈☎◆➎❍❚❆❯❃✓◆◗❂❩❈✙❉✤❊●❆✓❂▲⑧✍❄◗❂▲❊●❈❀❂❦❉✕♠✷❃❫◆◗❂❞❆♦❃☎❙☛❃✓❂✼❉✕♠⑥❘❏❙✤❊◗❂➎➢➂➤❚➥ ➦➂➧➡♥s❍➓❛ ❂✤❛
➆ ➇➒➈ ➊➀➋ ➜ ➏ ❙✤❊●■➝❃✓◆◗❂✪❉❋❄✒❃✓❨◗❄◗❃❅❈✙❙✕❨❇❙✤❈❀❍✥❃♦❱❦➟ ➈ ➊➀➋ ➜ ➏ ❉☛♠★❃✓◆◗❂✪❘❚❙✕❊●❂✤❛
❁✚❂❀❃✷❄●❆▼❊●❉☛❢➨❙✕❊●❙✤❘✥❱❤❷▲❂⑥❃❫◆◗❂✾❆✓❍✥❊◗P❋❘✥❂③❘❚❙✕❊◗❂✪❆✓❱✒❆♦❃❫❂✙❲➩❄✒❊❇■✒❂✙❑▼❃❫◆◗❂✪❍❏❊✒❡●❄◗❂▲❊●❈❀❂✪❉✤♠✚❃✓◆●❂▲❆✓❂③♠➀❙✤❈✬❃❫❉✤❑☎❆✙❹
➫ ❙✤❆✓❂✱❴❋❹✇❼➂❃✷❍❏❆❧❃❫◆◗❂✾❈✙❙❋❆❖❂✧❢▼◆◗❂▲❊❦❃❫◆◗❂✪❘❚❙✕❊◗❂③❍❚❆▼❊◗❉✕❃❧♠❶❄✒❘❏❘q❹
➆ ➇➉➈ ➊➀➋ ➜ ➏q➭②➯ ➇➒➈❥➲❚➇➉➈ ↕ ➃
❼❽❊✼❃✓◆◗❍❚❆✷❈✙❙❋❆❖❂❋❹
➟ ➇ ➊❶➋✓➏⑤➐➨➯ ➇➒➈ ❿➀➳ ➁
❢▼◆◗❍❚❈☎◆✛❲✢❂▲❙✤❊●❆✴❃❫◆●❙☛❃✇❊◗❉✤❃✓◆◗❍❏❊◗P❅❨●❑✓❂▲①✤❂✙❊✍❃☎❆✴❃❫◆◗❂✂❈▲❙☛❑☎❆⑨❃❫❉❅❂✙❊✍❃❫❂✙❑★❃✓◆◗❂✂❘❏❙✤❊◗❂❧❙✤❆❫❆❖❄◗❲✢❍❏❊◗P▼❃❫◆●❙☛❃ ➔ ➇ ➊➓➋✓➏✂➵➎➯ ➇➉➈ ❛
➸▼❂✙❘❚❙☛❃❫❍✥❉❋❊②❿➓➳ ➁ ❂❀✐✒❨◗❑❫❂▲❆❫❆✓❂▲❆❅❃✓◆◗❂✢♠➀❙❋❈✬❃③❃✓◆●❙✕❃▲♥✴❍✥♠✂❃❖◆◗❂✢❘❚❙✕❊◗❂✢❍❚❆⑥❊●❉✕❃③♠❶❄◗❘❏❘➺❍✉❃✾❈▲❙✕❊✏❙✤❈✙❈✙❂✙❨✒❃✾❙❦❲✡❙☛✐✒❍✥❲❯❄◗❲
❡●❉☛❢➙❙✕❃▼❃✓◆◗❂✪❂▲❊✍❃✓❑☎❙✕❊●❈✙❂✤❛
➔ ➈ ➊➀➋✓➏⑤➐➙➻❻➼✝➆⑤➊➀➆ ➇➒➈ ➊➓➋✓➏ ➃ ↕ ➲❚➇➒➈❋➽ ➟ ➈ ➊➀➋✓➏❖➏ ❿❶➾ ➁
➸▼❂✙❘❚❙☛❃❫❍✥❉❋❊t❿➀➾ ➁ ❲✢❂▲❙✕❊❇❆➺❃❫◆●❙☛❃❧❃✓◆●❂⑥❉❋❄✒❃✓❨◗❄◗❃✂❡❇❉☛❢❝❍❏❆s❃❫◆◗❂⑥❲✢❍❏❊◗❍❏❲✛❄◗❲➩❉✤♠✴❃✓◆●❂✧❲✡❙✕✐❤❍❏❲✛❄●❲➚❡●❉☛❢❝❃✓◆❇❙☛❃❧❍❏❆
❃✓◆◗❂✪❑❫❂▲❆✓❄◗❘✥❃✂❉✤♠✚❃❫◆◗❂✪❆♦❃☎❙☛❃✓❂③❉✤♠✚❃✓◆●❂③❆✓❄●❈▲❈❀❂▲❆❫❆✓❉✤❑✂❘❏❙✕❊◗❂▲❆❧❙✕❊❇■❵❃❫◆◗❂✧❡●❉☛❢❝❃✓◆❇❙☛❃✷❈✙❙✤❊❦⑦✣❂③❨◗❑✓❉☛①❤❍❚■✒❂▲■➝⑦❤❱✡❃✓◆◗❂
❈✙❙✤❑❫❆✂❃❫◆●❙☛❃✷❙✕❑❫❂③❍✥❊✼❃❫◆◗❂✪❘❏❙✤❊◗❂✤❛⑤♣❧◆◗❍❚❆▼❘❏❂▲❙❋■◗❆❧❄●❆✂❃❖❉❵❈✙❉✤❊●❆✓❍❚■✒❂✙❑✂❃♦❢✂❉✢❆✓❄◗⑦✩❈✙❙❋❆❖❂❥❆✙❹
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③❼s q ✾r❇ ✿❁❀ ❘ ❂ ✇ ❀ ❘ ✿✝✽ ✉✾❶✇ ❅ ❇ ❂ ⑤✹⑥❫❽⑨⑧
❾❿❏✥❃✵✶✤❤✥❤▼✐✤❪♥●❢❍✤❃♥✴✹❏❷❄✒✯✙❋✸❏▼❃■❑✳✯❞➀✍✲✵✶☛✱✸❏✥❍⑨❃✵✴✪⑤❙⑥✗⑦✤⑧✂✶✕❃✵❄❩⑤❙⑥❞❽⑨⑧✬❪
q ✾➁❇ ✿❁❀✓❂❈s q ✾r❇ ✿❁❀ ❘ ❂✚②➂✿❉❀ ✇ ❀ ❘ ❂✬✿✝✽ ✉✾ ✇ ❅ ❇ ❂ ⑤✹⑥✙➃✍⑧
➄ ✱①✱✓✼■❏❷✴①❡✣❍✤❏▼❃✍✱❫❪■❴✂✯❜✼✵✶✗❣✤✯➅✱✓❍➆●✙❍✤❃✵✴✓❏▼❄■✯✙❋✂✱✓✼■❋✸✯✙✯❊●❫✶✤✴✹✯❫✴❫♦
➇ ✶⑨✴✹✯✢⑥✤❲▼⑥✤♦❈✽ ✉✾✪➈ ❅❈❇
➉❳✱✪❏❷✴❜✱✓✼✵✯✢●❫✶✤✴✓✯✳❴①✼✵✯✙❋✸✯✳✱✸✼■✯✢❃❭✲■✺✛❥✣✯✙❋✪❍✤❹✂●✙✶✕❋✸✴✧❏▼❃✵●❢❋✸✯❫✶⑨✴✹✯❞✴❜✶✕❃✵❄➊✱✓✼■✯✢❤❷✶✕❃■✯✢❴✂❍✤✲■❤❷❄➋❥♥✯✷❹➌✲■❤▼❤➍✶☛✱
✱✸❏✥✺✢✯✪❀ ✉ ✴✓✲✵●☎✼◆✱✓✼✵✶✕✱❫♦
q ✾➁❇✤✿❁❀✓✉✗❂❵s➏➎❢✾➁❇❞➐❷✾r❇✗➑✤➒
❨❬✼✵❏▼✴❬✯❞➀⑨✲♥✶☛✱✓❏▼❍✤❃❧●✙✶✤❃❧❥♥✯✪❋✸✯✙❴①❋✸❏➓✱✓✱✓✯❫❃❦✶⑨✴✙♦
q ✾➁❇ ✿❁❀ ❘ ❂✈②❻✿✝✽ ✉✾➔✇ ❅ ❇ ❂☎✿❉❀ ✉ ✇ ❀ ❘ ❂♠s➏➎ ✾➁❇ ➐ ✾r❇ ➑✤➒
❨❬✼✵❏▼✴❬❤▼✯❫✶⑨❄■✴✂✱✓❍♥♦
❀ ✉ s❻❀❙❘❛②❻✿❉➎❢✾➁❇❞➐❷✾➁❇☛➑✕➒ ✇ q ✾r❇✤✿❉❀❙❘✗❂✓❂✹➑❭✿❳✽ ✉✾ ✇ ❅♠❇✗❂
➉❳❹✣❀ ✉❜→ ❀✓❯✗❪✤❴✂✯✂✼✵✶✗❣✤✯★➣❙✲✵✴✹✱❿✱✸❍✪●❢❍✤✺✢❡■✲■✱✓✯✂✱✓✼■✯①✴✹✱✸✶✕✱✓✯✂❍✕❹♥✱✓✼■✯❶✴✓✐✒✴❙✱✸✯✙✺t✶☛✱❵✱✸❏✥✺✢✯❬❀✓❯✂✶✕❃✵❄✷●❢❍⑨❃✍✱✓❏▼❃✍✲✵✯
✱✸✼■✯✛✴✹✱✓✲✵❄■✐❦❍⑨❃❆P ❀ ❯ ❚✹❀❙↔❢❱✝❲①➉❳❹♠❀ ✉✛↕ ❀ ❯ ❪♥✱✓✼■✯✳❤▼✶✤❃✒✯✪❏❷✴①❹➌✲■❤▼❤❿✶✕✱❶✱✓❏▼✺✢✯✛❀ ✉ ✶✕❃✵❄✈❪✩✴✹✱✸✶✕❋✓✱✓❏▼❃■❑✢❹➌❋✸❍✤✺❝✱✓✼■✯
✴✹✱✸✶✕✱✓✯❜❍✕❹❿✱✓✼✵✯❊✴✹✐✒✴✹✱✓✯✙✺❝✶☛✱①✱✓❏▼✺✢✯✪❀ ✉ ❪✒❴✂✯❊●❢❍⑨❃✍✱✹❏▼❃✍✲✵✯➅✱✸✼■✯❊✴✹✱✓✲✵❄✒✐✻❍✤❃④P ❀ ✉ ❚✹❀ ❯ ❱✝❲
➇ ✶⑨✴✹✯✢⑥✤❲r⑦✒♦❈✽ ✉✾ s➙❅❈❇
❨❬✼✵✯➅✴✹✱✸✶☛✱✸✯➅❍✤❹✈✱✓✼■✯❜✴✓✐❭✴✹✱✓✯❫✺➛❋✓✯❫✺✢✶✤❏✥❃♥✴➍✴✹✱✸✶✕❥✵❤✥✯➔❍✤❃➋P ❀❙❘✤❚✓❀✓❯✸❱❳❲❵➜➋✯➅✱✓✼❭✲✵✴✂●❢❍⑨❃⑨✱✸❏✥❃❭✲■✯➔✱✓✼■✯❜✴✹✱✓✲✵❄✒✐✢❍⑨❃
P ❀✓❯✗❚✓❀ ↔ ❱❳❪✵✴✹✱✸✶✕❋✓✱✓❏▼❃■❑✡✶☛✱①❀✓❯➔❹➌❋✸❍✤✺➝✱✸✼■✯❊✴✸✶✕✺✢✯✪✴❙✱✸✶☛✱✓✯❊✶⑨✴✂✱✓✼■✯✪✴✹✱✸✶✕✱✓✯❊✶☛✱❬✱✸❏✥✺✢✯✪❀❙❘⑨❲
➇ ✶⑨✴✹✯✢⑥✤❲ ❽■♦❈✽ ✉✾ ↕ ❅ ❇
➇ ❍⑨❃✵✴✓❏▼❄✒✯❫❋✓❏▼❃■❑▲❋✸✯✙❤❷✶☛✱✸❏✥❍⑨❃✚⑤❙⑥❫➃✍⑧✬❪❵❴✂✯✻✴✓✯✙✯➆✱✸✼✵✶☛✱✛✱✓✼■✯◆❃❭✲■✺✛❥✣✯✙❋✷❍✕❹❶●✙✶✤❋✸✴✛❏✥❃④✱✓✼■✯◆❤▼✶✤❃■✯◆❄✒✯❞●❢❋✸✯❫✶⑨✴✹✯❞✴
❹➌❋✸❍✤✺➞✱✓❏▼✺✢✯✻❀ ❘ ❍✤❃❭❴✂✶✤❋✸❄✵✴✙❲❧➉❳✱✷●❫✶✕❃➟❥✣✯◆✶✤❤▼✴✓❍▲❍✤❥♥✴✹✯❫❋✓❣⑨✯❫❄➋✱✓✼✵✶✕✱✛✱✸✼■✯➆➠✵❍☛❴ q ✾➁❇ ✿❁❀✓❂✹➒✵➑✕➐ ✾➁❇ ❴❛❍⑨✲■❤❷❄
❋✸✯❫✶⑨●☎✼❦❅ ❇ ✶☛✱①✱✓❏▼✺✢✯✪❀ ✉ ❪✵❴①✼■❏▼●☎✼❦❏❷✴①❑✤❏▼❣✤✯❫❃✻❥❭✐✩♦
❀ ✉ s❻❀❙❘❛②❻✿ q ✾➁❇✤✿❁❀❙❘☛❂ ✇ ➎✙✾r❇✗➐❷✾➁❇✗➑✕➒♥❂✹➑❭✿❳❅❈❇ ✇ ✽ ✉✾ ❂
➉❳❹❿❀ ✉ → ❀ ❯ ❪✒❴❛✯❜❋✸✯❫●❢❍⑨✺✢❡■✲✒✱✓✯✧✱✸✼■✯❊✴❙✱☎✶☛✱✸✯✧❍✤❹✚✱✸✼■✯✪✴✹✐❭✴✹✱✓✯✙✺❝✶☛✱❬✱✓❏▼✺✢✯✪❀ ❯ ✶✕❃✵❄❦●❢❍⑨❃⑨✱✸❏✥❃❭✲■✯➅✱✓✼✵✯❊✴❙✱✸✲✵❄✒✐➆❍⑨❃
✱✓❏▼✺✢✯✪❏✥❃✍✱✓✯❫❋✓❣☛✶✤❤❛P ❀ ❯ ❚✹❀❙↔❢❱✝❲♠➉❳❹❵❀ ✉❜↕ ❀ ❯ ❪✒✱✸✼■✯✙❃ q ✾➁❇ ✿❁❀ ✉ ❂➡➒♥➑✕➐ ✾➁❇ s➙❅ ❇ ✶✕✱①✱✓❏▼✺✷✯✪❀ ✉ ✶✕❃✵❄◆❴❛✯✪●✙❍✤❃✍✱✓❏▼❃❭✲■✯❜✱✓✼■✯
✴❙✱✸✲✵❄✒✐◆❍✤❃➟P ❀ ✉ ❚✹❀ ❯ ❱
 ✂✁ ✄✆☎✞✝✞✟✡✠☞☛✌✄✎✍✆✄✑✏✓✒✕✔✗✖✆✘✚✙✛☛✢✜✤✣✦✥✧✠✩★✪✄✬✫✗✭✓✮✯✒✰✘✲✱✳✥✴✟✡☎✦✵✶✙✷✟✹✸✺☛✢✥✻★✚✫✽✼✎✒✾✔
✿❁❀❃❂❅❄✻❆❈❇❊❉✶❋✬●❍❂■❋✤❏❈❄▲❑✞❀▼❂◆❄✑❖P❏❈❄❘◗
❙✩❚☞❯❃❱✢❲❨❳✹❩❭❬❫❪✧❚☞❯✂❴❵❚☞❯✹❛✡❜
❙✩❚☞❯❃❱✢❲❨❳✹❩❨❜✦❛✡❴❵❚❝❯✻❞❢❡✓❯❃❱❣❲❨❳❤❩
✐ ◗✦❥❈❄✞❦▲❋✤❏❈●❵❂✎❑✧❧▼◗✦❥♠●♥❋❅●❍❧❃◗✩♦✌❋❅❏✦❄♣◗✳q❈r✎s✾❄✞❦✎❧✡t✬❑✞❀❃❦❅❂✻✉✦❦❅❄✂❂◆❄❘◗▼❋▲●❍◗✦❂❅●❍❥❈❄✈❋❅❏❈❄♣✇❍❀❃◗❈❄✈❄✧①❈❑✧❄❘❄❘❥②◗❈❄❘●③❋✤❏❈❄✞❦✎❋❅❏❈❄
❋❅❦✴❀✹④⑤❑✎❀▼❑✞❑✞❧❃r⑥r⑥❧✳❥✦❀✹❋❅●❍❧❃◗⑦❑✞❀✡✉✕❀❃❑✧●♥❋❨⑧⑨◗❈❧❃❦✆❋❅❏❈❄⑩❧✡q❈❋❅✉❈q♠❋▲❑❘❀✡✉✦❀▼❑✧●♥❋❨⑧✯❧❃t✓❋❅❏❈❄⑩✇❵❀✡◗❈❄⑩❀✹❋✑❋❅●❍r⑩❄ ❲ ❳✡❶▲❷ ❂✆❀❦❅❄✂❂◆q✦✇③❋✂♦❃❑✞❀❃❦✤❂❸t✢❀▼❑✧❄■◗❈❧✻❑✧❧▼◗❈❹❃❄✂❂❨❋✤●♥❧▼◗✎❖P❏❈●❍✇♥❄❁❋✤❦✤❀❤❺▼❄✧✇❍●♥◗❈❹✑❧❃◗✽❋❅❏✦❄P✇❍❀❃◗❈❄ ❶❊❻ ❦✤❧❃r❼❄✂❽▼q✕❀✹❋❅●❍❧❃◗❿❾✢➀➂➁✺♦▼❖❭❄■➃✳◗❈❧✹❖❋❅❏✦❀✡❋■❋❅❏❈❄✑t➄❧❃✇❍✇❍❧✹❖P●♥◗❈❹⑩❦✤❄✞✇❵❀✹❋❅●❍❧❃◗✕❂◆❏❈●❍✉⑤●❵❂P❀✡✉❈✉✦✇♥●❵❑✞❀❃s♠✇♥❄✆t➄❧❃❦❁❋✤❏❈●❍❂P❑❘❀❃❂❅❄✆❀✡❋❁❋✤●♥r⑥❄ ❲❁➅❫❲ ❳ ♦❈❀❃❂❁✇♥❧▼◗❈❹⑥❀❃❂❭❋❅❏❈❄❀✡s✾❧✹❺❃❄✻❑✧❧▼◗✦❥♠●♥❋❅●❍❧❃◗✦❂■❏✦❧❃✇❵❥⑤❋✤❦❅q❈❄ ❶
➆ ❙✩❚☞❯❃❱✢❲❅❩◆❛ ➆ ❲✲➇➉➈➋➊❚✗➌ ❙✩❚☞❯▼❱❣❲❅❩❨❜✦❛❃❴❵❚❝❯
➍✳❧❃✇❍❺✳●♥◗✦❹✽❋✤❏❈❄▲❥♠●♥➎✾❄❘❦❅❄❘◗➂❋❅●❵❀✡✇✪❄❘❽➂q✦❀✡❋❅●❍❧❃◗✩♦♠❖❁❄✻❧❃s❈❋✤❀✹●❍◗✩❇
❙ ❚☞❯ ❱✢❲❅❩✓➇➏➈ ➊❚ ❴ ❚☞❯ ❛✡❜▲➐➒➑ ❙ ❚❝❯ ❱❣❲ ❳ ❩ ➌ ➈ ➊❚ ❴ ❚☞❯ ❛✡❜✳➓❵➔▼→➋➣✂↔❍↕✶→✕↕➄➙✤➛✢➜❅➝☞➞☞➟ ❾◆➠✂➡❃➁
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③ ✾✤❆✓✶✪④✷⑤✴✰✲✳■❀❉❆❴✳❊✵✷✶●✼✙✾✺❆❇✶✧⑥❣✵✷✶▼❅ ⑦ ❘❚❙✤rs❝✓t✂⑧⑩⑨❑❘❨❙☛❱❳❘❨❙✗❩✤❬⑦ ❘❚❙✤rs❝✓t❃❬♦❩✕❱❉❘❚❙✪❶❸❷❹❙
✰✲✳❺❀❳❆✂✳✓✵✷✶✛✼▼✾✤❆✓✶❍⑥❣✵✷✶✙❅q✳✓✵✿✶✪✸✤✹✒✳❊✻✷✹✒✳❺✼✙✾✤✻✿✾✤✼✙❀❁✳❃❂q❷♠❙❍❀❳❆❣❋✥✶✯❆✓❆✂✳❊✵✿✾✕❅q✳❊✵✷✶✪❻✿✸☛⑥ ⑦ ❘❨❙✤r❼❝✓t❃❱❳❘❚❙☛❩✕❬❄✳✓✵♦✾☛✳❣✳✓✶▼❅✿▲✷❆✳✓✸❽❋❉✶▼✾✗❢✺✶✛✳❊✵✷✶✡❋❉✾✤❅✷✶✤❭❄✰✲✱❵✳❊✵✷❀❉❆✛✼❑✸✤❅♦▲✒❀❁✳❊❀✥✸✺❅✿❆❍✵✷✸✺❋❉▲✈✳❇❈❊✹✷✶✢✹✷❅✍✳✓❀❉❋♠✳❊❀✥❛✢✶❡❝ ❞ ❥ ⑦ ❘❚❙ rs❝ ❞ t❇❩✤❷ ❙ ◆✚✳✓✵✷✶▼❅❾✾◗✼✙✾✕❈✳✓✵✿✾✕✳■✶✙❅✍✳✓✶▼❈❊❆✂✳❊✵✷✶●❆✓❂❤❆❇✳✓✶▼❛❿✾☛✳❣✳❊❀✥❛✢✶✪❝ ❞ ⑥❣❀❉❋✥❋➀❋❉✶▼✾✗❢✺✶✽✳✓✵✷✶●❆✓❂✒❆❃✳❊✶✙❛❿✾✕✳✂✳❊❀✥❛✢✶✪❝ ❞ ❥ ⑦ ❘❚❙ rs❝ ❞ t❇❩✕❷ ❙ ❭
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❪♥✾✕✇✷❋❉✶✢➆✤⑤❫➐✍✳❊✶✙✻❤⑥❣❀❉❆✓✶❍✶✙❢✺✸✤❋❉✹✒✳✓❀❉✸✕❅q✸✕✱✴✼❑✸✤❅♦❆❃✳☎✾✕❅✍✳❴❻✿✸☛⑥
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➀❏➁❻➂➄➃✦➅✻➁✣➆✾➇✠➈①➉✷➊✝➋❄➅✻➁ ➌r➍✻➎❦➏✾➐✠➑✓➒✌➓❄➍★➎✣➏✔➐→➔➣➐✘↔✄➑①↕✄➙✄➍✻➎
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➽r➾✻➚❦➪✾➶✘➹➵➘✜➴✳➾★➚✄➷✓➬✌➮❄➾✻➚✃➱➲❐✭❒✳❮➭❰❻Ï✓Ð❦Ñ✐Ò☛Ó
Ô✦Õ✻Ö✣×✾Ø✘Ù✄Ú⑦Û✁Ü▲Õ★Ö✄Ý❄Õ✻Ö✄Þ✝ß à✠á☛â✌ã✎ä✑å✓æ✔à✠ç✄è✠à✘é✚ê✜ë✳è✠à✘ì❊í î✦ï★ð✣ñ✔ò✠ó✭ô❈î✦ï✻ð❦ñ✾ò✘õ✄ó✦ö✯ñ✑÷ùøï☛úüû ð✄ó➭ñ✾ò ú ò✘õ❊ó
ý✦þ✻ÿ✁ ✄✂✆☎✞✝✆✟✡✠✁☛❄þ★ÿ✌☞✎✍✓ÿ✏ ✄✂✆☎✑✝ ✒✔✓✖✕✘✗✙✕✛✚✢✜ ✣✞✤✦✥★✧✪✩✫✤✦✥✁✬✄✭✆✮✰✯✲✱✁✳✴✥
✵✷✶✹✸✻✺✼✶✦✽ ✾❀✿✼❁✦❂✞❃❄❁✦❂✞❅❇❆❉❈❋❊✫❁●❂❍✾❀■✆❏✑❑▲❑✲❅ ▼❖◆✦P❍◗✄❘▲❙✴❚❱❯❄◆●P✁◗❀❘❳❲❨❘✆❩✞❙✲❬✞❭✞◆✦P
❪✖❫★❴❛❵❜❫ ❝❡❞❣❢✫❤❥✐❜❦✞❧ ♠❖♥✦♦❍♣✄q✆r✞s✴t✻✉✇✈✢①❜②✰③⑤④⑦⑥⑨⑧❖⑩❷❶✘③❉❸
❹❇❺✡❻❽❼✆❾➀❿✻❼✆➁➃➂❥➄✰➅✦➆ ➇❖➈✦➉❍➊✄➋✆➌⑨➍➏➎✰➈●➉✞➐✴➑❱➒❄➈✦➉➔➓⑦→❜➣✰↔⑤↕★➙✴➛❍➜➞➝➠➟
➡✫➢✦➤✁➥✄➦✆➧✞➨❜➩✪➫✘➢●➤✞➭❄➢✦➤✞➯❇➲ ➳▲➵➠➸❱➺➼➻❡➽✴➾❀➳▲➚✞➪▲➳✆➶➃➹➏➘✰➪▲➳✆➴✑➷ ➬✫➮●➱✁✃❀❐▲❒❜❮✎➬✫➮✦➱❍✃✄❐✆❰✞❒✫Ï✻✃❡ÐÒÑ➮➠Ó❥Ô ➱✞❒⑤✃✄❐ Ó ❐✆❰✑❒
Õ✫Ö✦×✁Ø✄Ù✆Ú✞Û✆Ü✡Ý✁Þ❄Ö●×✌ß✎à✴×✏Ø✄Ù✆Ú✑Û á✔â✖ã✘ä✙ã✛å✢æ ç✞è✦é★ê✪ë✫è✦é✁ì✄í✆î✰ï✲ð✁ñ✴é
ò✷ó✹ô❛ò❜õ ö❀÷✼ø✦ù✞ú❄ø✦ù✞û❇ü❉ý❋þ✫ø●ù❍ö❀ÿ✁ ✄✂☎✂✲û ✆✞✝✠✟☛✡✌☞☎✍✏✎✒✑✓✝✔✟✕✡✖☞✘✗✙☞✁✚✛✍✢✜✛✣✛✝✠✟
✤✦✥★✧✪✩✬✫ ✭✯✮✦✰✲✱✴✳✬✵✛✶ ✷✞✸✠✹☛✺✌✻✁✼✛✽✏✾❀✿❂❁❄❃✬❅❇❆❉❈❋❊❍●✞■❑❏▲❆◆▼
❖◗P❙❘✪❚✬P ❯❲❱❨❳❬❩✁❭❫❪❀❩✁❴❛❵✴❜❇❝✠❞ ❡✞❢✠❣☛❤✌✐✁❥❍❦♠❧❇❢✔❣✛♥✏♦✒♣✓❢✠❣rq❋s✬t❇✉❉✈❙✇✏①☛②④③⑥⑤
⑦♠⑧❑⑨✘⑩☎❶◗❷❹❸✓❺❲❻◗❷❹❼✓❽❾❻◗❿✕⑩➀⑨➂➁◗❸➃❸➄❺❲❻❨➅➆⑩➇❶◗❷❹❻➈➁◗➉➋➊✦❷▲➌⑥❿✕⑨✘➍▲❺❲➌❉❽➏➎◗➌☎❷✄❽✢❷➐❻➑⑩⑥❼➃❻❨❽☎❼✓➅➒❷❄⑩☎❶◗❷➓❽☎➔➒❽✁⑩➇❷▲➉→➅➒❿➣❻◗❿❲⑩⑥❷▲↔➒➍▲❷▲❷✄➅
⑩☎❶◗❷◆⑩☎➌❉❺❇↕➙➍➓❺☛➍▲➍▲❿✕➉➣➉➣❿➈➅❨❺❇⑩☎❼➛❿✕❻➜➍➐❺❲➎❨❺☛➍➝❼➃⑩✁➔❬❺✕❻❨➅❂⑩➇❶➒❷➋❿☛➁➒⑩☎➎◗➁◗⑩❄➍➐❺❲➎❨❺☛➍➝❼➃⑩✁➔➞❿❲⑨✏⑩➇❶◗❷➟❸➛❺✕❻◗❷✕➠✞⑩☎❶◗❷➐❻✙❺✕❸➃❸★⑩☎❶◗❷
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äP✃☛ë☛Õ☛❒✩➮✺➱☎✃➀Ù❄➱☎➮☎Ðr❒✣➬✕Ö✥➬✺❮✕❐➎➱❭❰✛❐✟❒➔Ù✴➷✓Õ☛❒❄❰✝ê✴➬✕➷✬✽■Õ✕✽➑❐➎➬✕❒❄❍✐ã❝✼✙❧♣❴✣✳✤✵✓✷❝ì✸✼✯▼✤❬☎❏❲❍✐í✂❤✛❍ ➭●Ý✶Ý✤î ❍✶❴✴❴✚❣ ï ➭✗ð ❪Ôï ß ➙❄❣
➫ ï ➯♥ñ ❣✸❤❡❖❄❳✒✼✙✵☎◗✓✳✤❖❲❍♣á❁❣✂ì✸✼●❑✥❑✝❍❝❸▲❣✂↔✴▼✗❵✤✼✙✵☎◗●❍✂✱✂❣✸ì✂❯❄◗✺❬☎❏ò❍❝▼✤❖❄❳➡ó❶❣ à ✼✙❵r✻✡▼✕❖✴❖❲❍♣❸❚❏✴✼➀↔r❏✴✳✤✵✓✷❞❪Ô❸★✼✙✵✺✻ô➺➆✵✺✼❭❪
❳✒✹◆❬✬✷✺✹✥✳✶❖➡✳✕❙✪Ü❲✹❘❖✴➢Û❸✚✵☎▼✗⑩✤✼●❑❝❸❚✹✥✻✢✼↕✹❘❖q↔r✹❘♠✤❖❄▼✤❑✧í✸✳✤❖✶✷✓✵✺✳✤❑❘❑❘✼●❳➔õ♣✳✶▼✶❳➔ã❡✼❭✷❛❧✂✳✤✵✺➢✒◗✙❍❝➴✂➷✓➬✯➮☎➱✺➱☎✃✕❐✟❒✍❮✕❰➤➬❛Ï❹✽❱Ð✴➱
Ñ✺ö✴ä❦×✣÷rÑ✓ö♣ø➆Ø✧åúù✙✽❱Ð➛å✐û☛ü❡ê✴➬☛❰✬❐✟ý✒üþ➬☛❒➂Ù✴➷✓Õ✕❒✴❰✝ê✴➬✕➷✬✽✝Õ✕✽➑❐➎➬✕❒➡å✐û✗❰✬✽Ô➱❭ü❦❰✙ÿ➟Ù✩Ð✴➱☎➬☛➷✬û✲Õ✕❒✣✃❫ä✂ê✤ê✣Ö❽❐➎➮✺Õ✕✽➑❐➎➬✕❒ ➬❞Ï
äP✃☛ë☛Õ☛❒✩➮✺➱☎✃➀Ù❄➱☎➮☎Ðr❒✣➬✕Ö✥➬✺❮✕û☛❍✣❸❚✹❘▼✤❖☛➅❛✹✥❖✚❍✣í✸❏✴✹❘❖❄▼✴❍ ➭✯Ý✤Ý ➙❄❍✶❴✴❴❲❣ ✁ ß✒➭ ❪ ✁ ß ✁ ❣
➫ ➙ ➯ ➘ ❣r➺❺▼✤✵✓➢✩❍✍Ü➆❣✒õ♣✹❘❑✥✼✙✷❞✷●❍✒▼✤❖❄❳⑨ó❶❣ à ▼✤❖❲❍✍✱❄✳✤✵✺✼●❬●▼✤◗❞✷✓✹❘❖✴♠✛ás❯✴❑✥✷✓✹❘❴✴❑❘✼❭❪■➺❺✼✙✵✺✹✥✳✒❳❨✱❄✵✓✼●✼✙❧❚▼✗❵❦Ü❲✹❘❖✴➢❨❸★✵✺▼✗⑩✶✼✙❑❄❸❚✹❘✻✢✼●◗
➾P◗❞✹❘❖✴♠❨ã❝✼●❯✴✵☎▼✕❑★ã❡✼❭✷❛❧✂✳✤✵✺➢✒◗❚❧♣✹❽✷✺❏✄✂➃❢✒❴❄▼✕❖❄❳✴✼●❳ ⑧ ❖✴❴✴❯✒✷Pã❝✳✒❳✒✼✯◗✙❍➋➴✂➷✓➬✯➮☎➱✺➱☎✃✕❐✟❒✍❮✕❰❶➬❛Ï✪✽❱Ð✴➱✪ä▲å★×✚Ò➳æ✤ç✤ç✤è❹é✕✽✟Ð
 ✂✁ ✄✆☎✞✝✞✟✡✠☞☛✌✄✎✍✆✄✑✏✓✒✕✔✗✖✆✘✚✙✛☛✢✜✤✣✦✥✧✠✩★✪✄✬✫✗✭✓✮✯✒✰✘✲✱✳✥✴✟✡☎✦✵✶✙✷✟✹✸✺☛✢✥✻★✚✫✽✼✎✒✾✔
✿✧❀✦❁❃❂✧❄✺❀❆❅✹❁❈❇✢❉✹❀✾❅✡❊✬❋✓❉✹❀❍●✧❂✧❄■❂✞❀✾❏✴❂✛❉✡❀▲❑◆▼❖▼✾❊☞❇✢❏✴❅✡❁P❇✢❉✡❀❘◗❙❉❚●✽❑✗❯✡❱❲❅✡❀✾❏✴❂✴❯❨❳✕❂✴❏✤❩❬❀✾❉✡❊❭❉■❪✂❇✢❂✧◗❫❇❴❀❵❳❘❄■❅✹❀✦◗❈▼❘❉✡❄✺❁✶❅✡❁P❇✢❉✡❀✦❛
❜✗❝✞❞❢❡✾❣✂❤■✐❢❥❦❝❍❧✂♠✴♥✩❛✕♦❦♣✎❛✩qsr❖r✂t❘❛✳❡❘❡✈✉ ✇②①✂③❲④❃✇✂✇②①❬✉
⑤ ③❲⑥⑧⑦✲✉②⑨❢⑩❷❶❷❝✧✐❸✐❹❧✡❺✦❻❽❼✽✉②❾❿❧✂❤■➀❆❛✳❼✗⑩❷❤✤❝s♠✺✐❦➁❘❣✂❤✤❝s♠s❧✂➂❸✐■⑩❷❺❘➃✻❣✡➄✈➁❘❤■❝s❝✞❞❹❧❲➅➆♦◆❣❖❤■❤✤⑩❷❻❘❣✂❤✓➇✌❤✤❧❲➈❖❝✞❶✦➇❹⑩❷➉➆❝s➂❦➊✗➂■⑩❭❺❘➃➌➋✳❡✕❝❍♠✺④
✐✤❤✤❧✂❶◆❥❹❧✂➂■⑩❷➂✎❜✬❝✞➍✦❤✤❧✂❶✲❜✬❝✞✐❚❞◆❣❖❤■➀❬➂s❛✈❾✓❤✤❝s➂■❝✞❺②✐■❝❍❻✰❧✹✐⑧✐✤♥❬❝➏➎✡t✹✐✤♥➐➇❢⑨✬❥➑♣✗❺❘❺✳➍✦❧✡❶❦➒✛❝✞❝✞✐■⑩❷❺❘➃➔➓✶♦❦❼✬④❃⑨✬→✑➒✷➣✺❛
↔▲❧✂➂■♥❘⑩❷❺❘➃✡✐✤❣✂❺✩❛❘❼✻♦✆❛✩qsr❖r✂r✦✉
⑤ ↕ ⑥⑧❼✽✉◆⑨❢❣❬❻❬❝s❺✩❛❢➁❘❣❖❤■❝❍♠✞❧✂➂❸✐■⑩❷❺❘➃✰➇✌❤✤❧❲➈❖❝✞❶✬➇❹⑩❷➉➌❝❖❛❹➙❃❺➛➇✈❤✤❧✡❺✦➂■❡✾❣✂❤■✐✤❧✹✐✤⑩❭❣❖❺➜⑨❢❝❍➂❸❝❍❧✡❤✴♠✴♥❨⑨✬❝s♠✧❣❖❤✤❻➝q❲③❬qst✦❛◆➇❢⑨✬❥✑❛
❜✆❧✹✐■⑩❷❣✂❺✕❧✡❶✩⑨❢❝❍➂❸❝❍❧✡❤✴♠✴♥➏♦◆❣✂➍✦❺✦♠✧⑩❷❶P❛❬↔▲❧✂➂■♥❘⑩❷❺❘➃✡✐✤❣✂❺✩❛❘❼✻♦✗❛✩q❍r✂r ↕ ❛✳❡❘❡✩✉☞➎❍④✴q❍①❬✉✦♦◆♥❘❝s❺✩❛✦➒✰✉✕❧✡❺✦❻➏➋❆✉✾♦◆♥❘⑩❷❝✞❺▲q❍✇
⑤ ➎❍⑥⑧❼✽➞✹♣✬❺❘➃❖❝✞❶❷❣✦❛✡➒✰✉❷❛✂➟⑧✉✹♣✗❶➠④❃❼✗❝s❝✞➀❆❛✂❧✂❺✦❻✎➒✰✉❲↔▲❧✡❺❘➃✕❛✡➇✈❤✤❧❲➈✂❝s❶❖➇❹⑩❷➉➆❝❦❾✲❤■❝❍❻❬⑩❷♠✧✐■⑩❷❣✂❺✎➄➡❣✂❤❿➁❘❤✤❝✞❝✞❞❹❧❲➅⑧♦◆❣✂❤✤❤■⑩➢❻❬❣✂❤✴➂s❛
❾✓❤✤❝s➂■❝✞❺②✐✤❝s❻❙❧✹✐❢✐■♥✦❝✽➎✹t✹✐✤♥❙➇❢⑨✗❥➛♣✬❺❘❺✳➍✦❧✂❶✈➒✛❝s❝✧✐■⑩❷❺❘➃➏➓❈♦❦❼✗④❃⑨❢→✑➒➤➣✺❛❘↔▲❧✂➂■♥❘⑩❷❺❘➃✡✐✤❣✂❺✩❛❘❼✻♦✆❛✩qsr❖r✂r✦✉
⑤ t✹⑥✻❾❿✉❍❾❿❧✂❺②✐s❛✹➒✰✉❍❾➥❣❖❶❭➅❬♠s❧✡❤✤❡✕❣❖➍✩❛s❾❿✉✹➋❬❧✡❺✦➀❲❧✂❤✤❧✂❺✦❧✡❤✴❧❲➅❖❧✂❺✦❧✹❺✈❛✧❥✆✉❍⑦✩⑩❈❛✹➦✎✉❲➟✬➍✩❛✹❧✂❺✦❻⑧♣⑧✉❲➟✬❣②➂■➂✤❧✡⑩❷❺✩❛❲➇✈❤✴❧❲➈✂❝s❶✂➇❹⑩❷➉➌❝
❾✓❤✤❝s❻❘⑩❷♠✧✐■⑩❷❣✂❺✯➋✳➅❬➂❸✐■❝s➉➧➓P➇❹➙❃❾◆➋❘➣✓➄➡❣✂❤❦➁❘❤✤❝✞❝✞❞❹❧❲➅✎↔➨❣✂❤✤➀❽➩✾❣✂❺❘❝❍➂✬❛☞❑✑➫➥❋✩➭❨➯❦❄■❉❍❏✴❂✴❂✤❯✡❇❴❀②❪✡◗➲❉❸●✗❁➡❩❘❂✬✿✡❋✗❳❦❳✩➫❹➳ ➵✂➸
❋✓❉✹❀❍●✧❂✧❄✤❂✧❀❆❏✤❂➌❉✹❀➺❳❬❄✤❅❚➻➼❏✽❅✡❀✾❯▲❳❬❄■❅✡❀❘◗❈▼✦❉✹❄✺❁❃❅✹❁❈❇✢❉✹❀➽➫✾❁✢➾✦❯✡❇✢❂✺◗✺❛❘❥❦❝✞⑩ ➚❚⑩❷❺❘➃✦❛✾♦◆♥✦⑩❭❺✦❧✦❛✪qsr❖r✂t❘❛✳❡❘❡✈✉ ①✂➪✹④❚①✡r❘✉
⑤ r✹⑥⑧➒✛❝s⑩✆♦◆♥❘❝✞❺➺❧✂❺✦❻❨➋✳✐■❝✞➈❖❝✞❺➛♦◆♥❘⑩❷❝✞❺✩❛❹❼✗➅✳❺✦❧✂➉➆⑩❷♠✛➁✦❤■❝s❝✧❞❹❧❲➅▲➇✌❤✴❧❲➈✂❝✞❶❢➇❹⑩❷➉➆❝✛❾✓❤■❝❍❻❬⑩➢♠✺✐■⑩❷❣✂❺➼➊✗➂■⑩❷❺❘➃▲❾✓❤■❣❖➶✕❝
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